






























tudi druge vrste signaliziranja, ki poteka prek receptorjev [9], kar dodatno 




vezavo na hormonske receptorje lahko delujejo kot agonisti ali antagonisti. 
Poleg tega lahko vplivajo na: 
kompleksov; 
 nevro-endokrino signalizacijo in uravnavanje endokrinih funkcij [3, 9]. 
 
 
Pri ljudeh in drugih organizmih so raziskovalci v raznih predelih sveta 
razvoja in delovanja imunskega sistema ter porast hormonsko odvisnih 
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